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La Asociación de Bibliotecarios de El Salvador, ABES obtuvo su personería jurídica según 
acuerdo ejecutivo No. 1857 publicado en el diario oficial No. 201 Tomo 181 del 28 de 
octubre de 1958. Nació apoyada por la Biblioteca Nacional, siendo su primer presidente Don 
Baudilio Torres quien fungía como Director de la Biblioteca Nacional en ese año. Se fundó 
en el local que ocupa actualmente la Orquesta Sinfónica Nacional, por eso cada 28 de 
octubre los bibliotecarios salvadoreños celebramos con mucho entusiasmo y alegría un año 
más de vida de la ABES, en el 2016  cumplimos ya 58 años de estar sirviendo a la sociedad 
salvadoreña, desarrollando unidades de información y fortaleciendo a los profesionales de la 
información.  
El año 2008 fue para los bibliotecarios salvadoreños un año muy especial ya que fue 
nombrado Año de la Lectura y las Bibliotecas, según Decreto legislativo No. 522, en ocasión 
del 50 Aniversario de ABES, celebrando medio siglo de existencia. 
En el marco de esa gran celebración se realizaron diferentes actividades memorables entre 
ellas el 22 de octubre se realizó el Sorteo No. 1791 de la Lotería Nacional de Beneficencia 
conmemorativo a los 50 años de la  ABES con un premio mayor de $125,000. 
Billete de lotería La Millonaria: 50 Años de la Asociación de Bibliotecarios de El Salvador. 
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En las instalaciones del Teatro Presidente la Orquesta Sinfónica Nacional realizó un 
Concierto dedicado a la ABES por su 50 aniversario. 
Concierto dedicado a la Asociación de Bibliotecarios de El Salvador en su 50 aniversario. 
 
El  28 de octubre en horas de la mañana en la casa donde nació ABES ubicada en la 8ª 
Ave, Norte, No. 228. , hoy sede del Coro y Orquesta Sinfónica Nacionales se llevó a cabo 
la Develación de la placa conmemorativa al “50 Aniversario de Fundación de la ABES” de 
manos de Nora Soundy de Huezo. 
 
 
 
Develación de placa conmemorativa al “50 Aniversario de Fundación de la ABES” 
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El martes 28 de octubre en horas de la tarde, en las instalaciones del Centro Cultural 
Salvadoreño Americano se llevó a cabo la Imposición de Medalla Baudilio Torres a Norita 
Soundy de Huezo, Bibliotecaria Meritísima, en reconocimiento a su destacada trayectoria 
dentro de la ABES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medalla Baudilio Torres. 
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